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摘　要 :“三坊七巷”是福州最有特色的古建筑群之一 ,被誉为“明清古建筑博物馆”. 门 ,是建筑空
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Analysis on Door Artistic Features of Traditional Architecture
of“Three Lanes and Seven Alleys”in Fuzhou City
Lin Lei
(School of Arts , Xiamen University Fujian Xiamen 361005)
Abstract : The“Three lanes and seven alleys”is the most characteristic ancient architectural complex
in Fuzhou city , and is renowned as“the museum of historic building of Ming and Qing Dynasties”.
Door is the prelude of a building space , besides it is the punchline of the whole building. Carrying the
history and culture of the building , the door not only has its utility function , but also embodies some
social culture such as Feng Shui、rite system etc. Its artistic features and esthetic merit focus on its
model style , furthermore on the deep cultures such as profound moral that implied by decorative
patterns. Discussing the door’s aesthetic value is of importance in studying and learning historic
building and folk culture.
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　　福州是一个国家级历史文化名城 ,建城已历
2200 年.“三坊七巷”位于福州城区中心 ,东临八一
七路 ,南接吉庇路和光禄坊 ,西靠通湖路 ,北至杨桥
路 ,占地 402 000 m2 . 自唐代形成之时 ,这里便是贵
族和士大夫们的聚居地 ,随着历史的发展 ,明末清
初 ,达到全盛. 在那个时期 ,这里涌现出一批在当时
有着重要影响力的人物. 现在留下的古建筑只有两
百多座 , (比起原先的一千多座 ,已经少了很多)其中
被各级政府部门列为文物保护单位和文物点的就有
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门 ,简单地说就是建筑的出入口. 老子曰 :“凿

























































丛中的一点红 ,显得十分突出. 随着岁月的流逝 ,历
史也在门上留下了沧桑的印记 ,原本朱红色的大门




响. 其一 ,风水观念决定门的方位. 风水学认为门






球的中低纬度 ,朝南的房子 ,夏季 ,迎风而居 ,凉爽怡
人 ;冬季 ,风向阳 ,室内舒适. 另外 ,风水学上还提
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“天井”. 这样住宅的特点是中轴对称 ,主次分明 ,以
厅堂为中心组织院落 ,正房坐北朝南 ,厢房分列东西
向 ,倒座居则南向北 ,体现了中国传统的南向文化.






的思想家 ,军事家 ,革命家 ,但该建筑群毕竟属于民
居建筑的范畴 ,与宫廷建筑 ,官式建筑相比 ,仍可以
用“古朴”来形容.“三坊七巷”的大门一般用规整的
巨石架设门框 ,入口处理简洁大方 ,在白粉墙上开设

































第一 ,具象纹样. 这类纹样居多 ,又可分为三
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螃蟹的崇拜源于莆田 ,据说莆田壶公山上有蟹井 ,


















纹样 ,有横条 ,竖条 ,也有横竖结合的 ,还有不少菱形
等其他图案 ,这类的纹样序列感强 ,条纹的粗细与间
图 7 　几何纹样



















的同时 ,更要考虑如何做到古为今用 ,古今结合. 目
前 ,由于房地产开发商片面地追求经济效益 ,一幢幢
高楼拔地而起 ,钢筋混凝土、玻璃幕墙充斥着整个城
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